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Annex 
 
1. Full que se’ls ha entregat als alumnes en la sessió prèvia a l’activitat pràctica. 
 
2. Explicació de la pràctica: organització dels recursos materials, dels grups, i pautes 
necessàries per fer l’activitat. 
 
ANNEX 1 
 
Data: dimecres, 13 d’abril de 2011 
Grups: 4 alumnes 
 
CLASSE PRÀCTICA MICRÒFONS 
 
Per tal de poder desenvolupar la pràctica amb més rapidesa, és necessari que 
porteu preparat dos guions literaris. 
 
Heu de preparar una entrevista, de 5’ de duració que es farà al plató, on un 
presentador fa preguntes al convidat, que per Sant Jordi publicarà un llibre i el 
ve a presentar. Podeu seguir el següent esquema: 
 
1. Plató: dos persones (presentador i convidat) 
a. Intro del presentador al programa 
b. Presentació del convidat i el llibre que ha publicat 
c. Dos preguntes sobre el llibre i resposta pertinent 
d. Dóna pas connexió exterior 
 
 
En segon lloc heu de preparar la connexió, d’ 1’ de duració, que es farà amb 
l’exterior. L’esquema que podeu seguir és aquest: 
 
2. Exterior: una persona 
a. Saluda al presentador (enllaç) 
b. Comenta com s’ha viscut la Diada de Sant Jordi 
 
 
*Cal que el dia 13 porteu els guions impresos. 
**Els temps marcats de duració són aproximats. 
ANNEX 2 
 
Explicació teòrica sobre micròfons. 
 
EXPLICACIÓ DE LA PRÀCTICA 
 
Grup de15 
 3 grups de 4 
 1 grup de 3 
 
 
1a GRAVACIÓ 
 DECLARACIONS ENTREVISTA 
Lloc Exterior Plató 
Material 
- Càmara 
- Micro càmara 
- Micro mà 
- Cinta 
- Càmara 
- Micro mà 
- Micro corbata 
- Cinta 
 
 
2a GRAVACIÓ 
 DECLARACIONS ENTREVISTA 
Lloc Exterior Plató 
Material 
- Càmara 
- Micro petaca 
- Cinta 
- Càmara 
- Micro càmara 
- Cinta 
Observacions 
Molestarà l’aire al micro de 
petaca i no es sentirà el so 
ambient. 
No captarà bé la veu del 
presentador i de l’entrevistat i 
es sentirà el soroll ambient del 
plató, possibilitat de sentir els 
operaris de càmera, soroll. 
 
 
ENTREGA 
Arxiu bolcat i gravat amb un DVD. 
Dimecres, 20 d’abril de 2011. 
 
 
